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下段よリ4行目，左よリ5字目欠字の為，下記の通リとなります。
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　ワシントンD．Cの合衆国議会図書館には，「さそり」（The　Scorpion）と呼ばれる大掛り
な情報検索システムが作動している。もともとは，合衆国上院，下院の議員ならびにそのスタッ
フによる立法活動を援けるために開発されたシステムであるが，私のように年に一度か二度しか
訪れる機会のない外国の研究者にもサービスの提供が開放されている。
　議会図書館の“神経中枢”は調査局である。調査局は中がいくつもの専門分野に分れており，
それぞれの分野℃関連のある委員会や公聴会の議事録や資料が集められ，整理され，編集され
て，片端から入力される。どんな情報が入力されているかを知るために，3ケ月ごとに，最新の
入力をアルファベット順に打ち出した「索引」－Issue　Brief（IB）が作らtT，利用者に配
布される。たとえば，1981年の3月から5月までのIssue　Briefには合計344のentry
（入力）が記載されている。
　私の関心領域であるNUCLEAR　ENERGYにっいていえば
　NUCLEAR　ENERGY：FOREIGN　POLICY　ON　SPENT
NUCLEAR　FUEL　〔04／01／81〕………IB79107
など合計14のentryがある。〔　〕内は日付，1Bの数字はファイル・ナンパーで，端末でこ
のファイル・ナンパーを呼び出せば，委員会名．議事録，公聴会資料など，こちらで必要な走査
の深さに応じた情報が，disp藍ayとdry　copyの2つの形式で出力できるようになっている。
もちろん，　「JAPAN」という項目で走査することもできる。彪大な量の情報が「JAPAN」
に関して，たくわえられていることだろう。いずれにせよ，　「さそり」とはまた，うがった命名
をしたものである。過去の委員会記録が正確に残っていることを忘れて，あやふやな発言などを
しようものならば，この検索システムは情容謝なくそんな議員（あるいは閣僚）にカミツクだろ
う。こうしたシステムのあるところでは，　「記憶にありません」というような云い逃れは通用し
にくい。聞くところによると，議会図書館には約70名の　documentalistとpuncherが
このシステムのバックアップ要員として働いているとのことである。近代的な電子工学的シス
テムと手作りの人海戦術のバックアップを背景としたこの「さそり」の中に，今日のアメリカン
・デモクラシーの特徴の一端を見出せるように思われる。
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